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: 04015021 - Biokimia
: 3G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 2 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015238 TASYA ANANDA AULIA 12  86X X
 2 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT 14  100
 3 1704015182 NADHIF NAUFALA YANER 12  86X X
 4 1704015214 MITA WIDIASARI 13  93X
 5 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI 14  100
 6 1904015008 ANIS FITRIA 13  93X
 7 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI 14  100
 8 1904015013 IKKE SANTIKA 14  100
 9 1904015023 AMANDA ROSALIANA 14  100
 10 1904015033 DEBBY SITI ARYANI 14  100
 11 1904015035 FENNY SANDRIYANI 14  100
 12 1904015045 MAYA INDAH LESTARI 13  93X
 13 1904015062 FUJI DWI LESTARI 11  79X X X
 14 1904015065 RAFIQ AL ISRA 14  100
 15 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI 14  100
 16 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI 14  100
 17 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI 14  100
 18 1904015093 RINI MULYATI 14  100
 19 1904015094 ALIYA SALSABILA SINTAMAN 14  100
 20 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH 14  100
 21 1904015129 META HAPSARI 14  100











: 04015021 - Biokimia
: 3G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 2 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015132 KINANTI DARA LARASATI 14  100
 23 1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA 11  79X X X
 24 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM 14  100
 25 1904015150 TASYA BERLIANA 13  93X
 26 1904015170 DHOYI BANENZA 14  100
 27 1904015176 DEBI IRAWAN 11  79X X X
 28 1904015177 INDAH WULANDANI 14  100
 29 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH 14  100
 30 1904015182 NADA SHOFIAH 14  100
 31 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI 14  100
 32 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L 14  100
 33 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH 12  86X X
 34 1904015210 NETHA APRILIYANTI 13  93X
 35 1904015226 ULYA AZHA. CH. 14  100
 36 1904015229 POPI DIANA 14  100
 37 1904015233 ILHAM RAMADHAN 13  93X
 38 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA 14  100
 39 1904015242 TIARA WICAHYANTI 14  100
 40 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM 14  100
 41 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS 14  100
 42 1904015257 WIDA SARJIAH 14  100











: 04015021 - Biokimia
: 3G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 2 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A 14  100
 44 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI 14  100
 45 1904015274 DESY AMALYA 14  100
 43.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  45  45  45  40  40  40  42  44  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015021 - Biokimia
: 3G
















Ke-1, Biokimia Pendahuluan  43 HANIFAH RAHMI
 2 Senin
19 Okt 2020
Ke-2, Membran Sel  45 HANIFAH RAHMI
 3 Senin
26 Okt 2020
Ke-3, Vitamin dan Mineral  45 HANIFAH RAHMI
 4 Senin
2 Nov 2020
Ke-4, Enzim Part-1  45 HANIFAH RAHMI
 5 Senin
9 Nov 2020
Ke-5, Enzim Part 2  45 HANIFAH RAHMI
 6 Senin
16 Nov 2020
Ke-6, Bioenergetika  45 HANIFAH RAHMI
 7 Senin
23 Nov 2020
Glikolisis  45 HANIFAH RAHMI
 8 Rabu
2 Des 2020
UTS  45 HANIFAH RAHMI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015021 - Biokimia
: 3G
















Siklus Asam Sitrat  40 HANIFAH RAHMI
 10 Senin
21 Des 2020
Metabolisme Karbohidrat  40 HANIFAH RAHMI
 11 Senin
4 Jan 2021
Degradasi Asam Lemak  40 HANIFAH RAHMI
 12 Senin
11 Jan 2021
Biosintesis Lipid  42 HANIFAH RAHMI
 13 Senin
18 Jan 2021
Degradasi dan Biosintesis Asam Amino  44 HANIFAH RAHMI
 14 Senin
25 Jan 2021
Biosintesis Nukleotida  45 HANIFAH RAHMI
 15   
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Dosen ybs
HANIFAH RAHMI, S.Si., M.Biomed.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























HANIFAH RAHMI, S.Si., M.Biomed.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015238 TASYA ANANDA AULIA  40 80  32 83 D 49.10
 2 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT  55 72  54 83 C 60.80
 3 1704015182 NADHIF NAUFALA YANER  75 81  48 83 C 66.20
 4 1704015214 MITA WIDIASARI  55 67  36 83 D 52.60
 5 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI  53 69  60 83 C 62.00
 6 1904015008 ANIS FITRIA  70 90  52 83 B 68.10
 7 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI  83 97  60 83 B 76.60
 8 1904015013 IKKE SANTIKA  60 87  60 86 B 68.00
 9 1904015023 AMANDA ROSALIANA  65 86  54 100 B 68.30
 10 1904015033 DEBBY SITI ARYANI  58 78  52 83 C 62.10
 11 1904015035 FENNY SANDRIYANI  55 77  52 83 C 61.00
 12 1904015045 MAYA INDAH LESTARI  63 83  60 85 B 68.00
 13 1904015062 FUJI DWI LESTARI  55 83  56 83 C 63.80
 14 1904015065 RAFIQ AL ISRA  73 78  55 88 B 68.30
 15 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI  68 82  58 83 B 68.30
 16 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI  83 97  60 83 B 76.60
 17 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI  75 92  70 83 B 77.20
 18 1904015093 RINI MULYATI  68 85  58 83 B 68.90
 19 1904015094 ALIYA SALSABILA SINTAMAN  55 82  52 83 C 62.00
 20 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH  73 88  74 88 B 77.90
 21 1904015129 META HAPSARI  68 89  60 83 B 70.50
 22 1904015132 KINANTI DARA LARASATI  83 93  52 83 B 72.60
 23 1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA  68 82  54 83 C 66.70
 24 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM  73 88  60 83 B 71.80
 25 1904015150 TASYA BERLIANA  63 80  54 83 C 64.80
 26 1904015170 DHOYI BANENZA  68 92  60 83 B 71.10





















HANIFAH RAHMI, S.Si., M.Biomed.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015177 INDAH WULANDANI  63 89  60 83 B 69.00
 29 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH  58 93  52 83 C 65.10
 30 1904015182 NADA SHOFIAH  58 79  52 83 C 62.30
 31 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI  63 82  64 83 B 69.20
 32 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L  73 80  58 83 B 69.40
 33 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH  68 78  38 88 C 60.00
 34 1904015210 NETHA APRILIYANTI  55 85  56 83 C 64.20
 35 1904015226 ULYA AZHA. CH.  78 93  58 83 B 73.50
 36 1904015229 POPI DIANA  78 83  58 83 B 71.50
 37 1904015233 ILHAM RAMADHAN  73 78  52 83 C 66.60
 38 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA  75 93  56 83 B 71.80
 39 1904015242 TIARA WICAHYANTI  83 93  64 83 B 77.40
 40 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM  50 71  52 88 C 58.80
 41 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS  58 80  52 83 C 62.50
 42 1904015257 WIDA SARJIAH  58 85  60 83 C 66.70
 43 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A  53 77  54 83 C 61.20
 44 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI  73 93  58 83 B 72.00
 45 1904015274 DESY AMALYA  80 93  60 83 B 74.90
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